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(1 ) 総税，Jj;l事f~文，その外の将i亜愉文の長さは，原則として， f!IJり上がり本文5頁 (400:fX20枚)までと
すみ
(2) I'.例報告の長さはv 原則として，刷りよがり本文3頁 (400字XI2枚)までとする.
(3) 相l文瓜制はワープロを使iI1l...s5または A4.中iJ用紙に20X20行，検瞥きとする 年号は[山静とする.文
中欧米新の聞耳T名制は大文字で，~O/.j品名問は小文字で始め(ただし， 文節の始めにくる幼合は大文字). 1珂
|岐に紀1世する
(イ) J瓜稿の是正紙に機1m.押者名，所属機関名のJli(で刑l文で配i1iJ¥する tl:iif者名と.Hlt以内の rlnningtitlc 
をイサ配する
例:山田，ほか .前立腺畑.PSA 
(，，)前l文の荻紙，本文とは別に，英文椴1m.英文抄鍬をつける 側悩，著者名，所属機|抑名， 5 H昔(英文)
以内の Kcywords . 抄銀本文 (250官E以内)の順に B5 または A4 ~刷用紙にダブル1 ベースでタイプす
る 別に抄総本文の荊1釈を添付する
(ハ.) Jj;l梢は，前l文V~~血， Jd文様品n. 英文抄鍬，その和田t，紡哲，対象と方法， 紡保，考鰐， 結郎，文献， 図
表の説明，図，衣のJli'iに配位l...原稿 Fl批1'1央部にヰIJ文相姐ページを !とするページ帯号を付ける
(ニ) JJ;(;f;，~の作成にあたヮては，泌尿器伴l.nlR1f集 (EI :<j>:泌尿熔科学会曲目)に単拠する ζ と 目 l哨絡については本
悦:投稿規定前ページの 「泌尿;持科紀嬰阿佐関ー党」を使用すること。
(4) 英文服申iはA4判11品1¥にダブJレスペースでタイプl... J瓜杭の表 ~l\ に糠Il!l . 著者名， 所属機関名. Kcy 




悶. ~. :Ynなどはそれぞれ台紙に貼付し，それらに対する説明文は別紙lこー 摘してー党一衣にする 図，
設のクイトJレおよぴ説明文は可能な限り英文とする Jr，l稿右側外にわF入されるべき位世を明示する，写真は





例 11王1，3.7) .問中らIi，11 ~13) によると ・・
鰍憾の場合一著者名作名まで，それ以上のときは「ほかJICl al.Jとする): ml~且鰍総名悠 : 最初
頁・最終n.~~行年
例 1)Kalblc T， Trick白 AR，Friedl P， elal.: Urctcrosigmoicloslomy: long-term resulS， risk of 
carcinoma ancl etiological factors for cal・cinogcnesis. J Urol 144: 110-1114.， 1990 
例 2)竹内秀雄，よ|主1民.IDj'叶 村光6lo.ほか :級皮的腎砕右術 (PNL)および経尿巡的尿管砕石術
(TULlにみられる鎗熱について 泌尿紀要 33:1357-1363， 1987 
単行本の助合一著者名(3名まで，それ以よのときは「ほかJI ct al.Jとする):源問，特名，編集者名
( 3名まで，それ以上のときは 「ほかJIct al.Jとする).版数，私一数回引j刊頁，発行所，出版地.発行年
例 3)Robcrtson WG， Knowlcs F and Pcacock M: Urinary mucopolysacchariclc inhibitoJ's of 
calcium oxalatc crystaUization. J n : Urolithiasis Rcscarch. Editcd by Flcish H， Robertson 
WG， Smith LH， ct al目1st ed， pp 331-334， Plcnllm Prcss， London， 1976 





3. 論文の採否 ・給文の採否は Edilorialboardのメンバーによる査税務査の紡換に従い決定される ただし，
シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する
4. 論文の訂正 :査醗静寂の粕呆， J;(稿の訂正を求められた場合は， 40日以内に，宮T正された原稿に訂正点を
IYJ示した手紙をつけて，1狗記泌尿総科紀y:::刊行会宛て送付すること，なお， Edilorの賀任において一帯B字句
の官T正をすることがある.
5 採択論文・ 倫文が採択された場合，原稿を3.5インチフロッピーデイ 1ク .MOディスク ・CD-R.CD-
RWのいずれかに保存し，編集者1へ送付する ディスクには愉文受付帯号 .f1l'顕型?者名 ・機f{(名 ソ7トウ
エアとそのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Word.一太郎， また Macil1loshの場合は EG-
Word' MS・Worclとし，4守に Mac川 loshにおいては MS-DOSテキスト 77イJレに保存して拠出すること.
6. 校正・ 校正は型f者による責任校正とする.緋者線数の場合は校1E賞任者を投稿!時指定する.
7. 掲載・ 1古文のH.l~iltは採用順を原則とする.迅速掲織をdTit躍するとき は投稿l時にその骨巾 し似ること .
(1 )掲載料は !日につき和文は5，775問(税込)，英文は6，825円 (税込)，超過頁は l買につき7，350fLJ(税
込)，写真の製版代，凸版， トレース代，別冊，送料などは別に実貨を申し受ける





Inrormation for Authors SulコmillIngPapcrs in English 
1. Manuscripls， tablcs al1d flgures must bc submitled in three copics. Manuscripls温houldbc typcd 
double-spaccd with wicle margins 018.5 by 1 il1ch papcr. The tcxt ofallrcgular manuscripts should 
10t exccccl 12 typcwrittcn pagcs， and thal 01'a ca5C report 6 pag目。 Thcabst，'act should 101 cxcccd 
250 worcls and shou1d cOl1lail1 no abb，'cviations. 
2. Thc flrSI pagc should conla川 lhctitlc， full1amcs and amliations Oflhc aUlhors， kcy wOI'c1s (no morc 
lhan 5 worcls)， ancl a rUl1nil1g title COl1sisling 01' thc first author and IwO words 
c.g.: Yamada， Cl al.: Proslatic canccr' PSAP 
3. The list ofrefcrel1ces should il1c1udc ol1ly lhosc publications which are CilCcI il1 thc lcxt. Rcfcrcnccs 
shoulcl 10t cxceed 30 rcadily availablc cilaliol1s. Rcfcrcncc shoulc be川 lhef'o，'m of supc，'sc，'ip' 
l1umcrals al1d shoulc nol bc arrangccl alphabelicaly. 
4. Thc titlc， lhc namc" and amliatiol1s of thc autho，'s， ancl an abslracL should bc providcd in Japancse 
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